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NOTICIAS MEDICAS
LUIS !\IAZZOTTI
POl' breves diue [ue lruesped IDll,Y grnro del Lusfituto T..lel'<.l~ y
de 'los utc-os centres c lentif'icos de IiI ciudnd ('1 doctor Luis "..\Iazzotti.
El doctor )Iazzotti, cmiuent« urerl ico fIp la Uuivet-sidnd de "l\fe-
jico, ;" de las E'scnelns de Sa:llllbridlld de .Jollu·,:-; Hopkius :; de ~Ie·
(licina. TJ'(1,pical de Liverpool flH~ ell 811 pnt!'in director eli' los Ser-
vicios Coor-dinarlos de Hligil'IJe y actualnu-ute .deseuipefla el I}H108to
de jefe die 'Ia Seccinn de Hvlmintologia del Iust ituto de Ellfenncda-
des Troplcales e rHgiclw de )Iejico.
"..\Iazzotti lin. vei-iricado lmportnnte« trnhajos ell p.u-asitologia,
pl'inr.:ipaJ'Illcnte r('ladullatlo~ cnn ln 'l'llfl'I'I1ltJrl:ld de Chagas. [1£>1)1'('
]'pCIHTen1-e. c.u-a te, oucoi-cet-ciasis ~' O'f-!'n:-;euttdades reuicnales. Esrf
']ll"llctic811do uua 'visi ru fIr inspecciou por tndas las inst ituciones
clen t if icas LlNlicndn,~ a iuvestigacicues uiedicas en el cout inente. A
Colombia vicne eSlped~rllllentp a enterarse de los tra.bajos que se
adelautau solue Rlckett sins lle ]<1 Fieul'p (le 'l'oiJia y Bartonella de
In. verruga 0 fie"hl'(' del Gn{tital'a,
A'calla de 'salll' pl1l';l In zOua clltlcmic;l IlL, XUl'ill0, ell .claude per·
mfllHJCer{l, nlg'll11o~ clinR 'rH 'lo~ -llospihlll's Ill' IJ:'1 Union, 8:ln rnblo v
S:alJdoll{1. Desdc ,1]]1 seg-nil'[\ SII jil',l hada los paises anstrales de
.AulleTica,
Formll]amo-s \lotos pOl' el exit{) lie lus h'abajos (1('] emineni"e
denHHco Hlrjkano y df>s('alllU's l"\e\'r gl'tlto I'ccncrdn de,slI visita a
Co]ombkl,
HOJIE:\AJE .-\ CARRIO:\ EX COLOJIHTA
En IIlH:"sITa (,tlici(lll Jnat'illnl de ;1."1'1' l'\'pl'odl1:iimos ('I tex,"o de las
not-as 'CI'llz,ldn~ !'nlTe l'l ])pcallo dt' ~;l F,lclIltnel elf' !\letliciJln ele Bo·
gotrt, tiOictnr J()]'g't' E, Ciln'lipl'. )' l)l "1111llhajaflol' del Pf'l'll ante el Go-
hiel'no de CO)Olnhi:l, 11odO!' (',n]o:;:; A:'(-'Ilns y Lonyzfl., ron mati'va del
aCllel'do adopf"iHlo IP01' dichn. COI'pOI';-1:ci611 lI11ivel'sihll'ia, a iniciatha
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del,pl'(lrll~Or jl'fl' del J)l'pnl'tanlClltu dt- .\Jetlicina 'I'i-opica l, doctor Imis
I'nJiiio Cammgu, dt, (hu'a 11llO de :-:IIS laboratoiios el nombre de DH-
uicl A. OllTi{1I1 .v l'olucar su I'ctT,ltn ell el edif'icio de las Cliuicas
'rl'OlIJitnl1'8 del Jluspital de 8 ..111 JU:l1l de Dios. EI doctor Cavel ier
d~cl;l'r;-l (jUl' "dl'Rl'il ];1 Fuanlrurt hOIll";II" n l heruico cstud iunte de me-
di ci nu ]l1't'1l;1.1Hlque en aras dl' Iii cil'llC'iil sacrif'ic» Sll preciosa vida
,r d{~.i{)(',ieTllplo pl'l'dul'able ;1 In~ juvt-n tudes de America". Al agra-
elf'I'('I' 1',1hunn-unj«. cl doctor An-uns ,V Loayza expresa que "este nue-
YO lazo ill' a Ivrro f't-a ter-ua l ell pI cn mpo de In ci.-ucta scr[L otro VIUCll-
10 f]llf' una n ('o'lol1lbi;). J a l Pl'n'1. ;1 1;1 TCZ que bello testimon io de
('UIlIO PIl esc unhilisi mo pais ll<l'y sh'lIIpn' lauros 1)3.I'a los hombres
emiucurcs th' los pueblos het-mu nos".
1.1\. »ork.iu del jnunenaje qlll' la F<1ltIlH<1d .(1c :.Uerliciua. de Bogo-
to'l 11;1 <lcon{;Hlo n-Ibutar n Il!H'~tro t'xct'ho COlI~]Jatl'jotn, 11n. de 8el'
ncogidil, COli :,;illgll!;IJ' sa1isfHcci(lIl, yn qu\' se tl'nta de un siucel'o 1'C'
(,oIlO('imientn dl' '!;I heroica "l('litnc1 fit' Dil11iel A. Oal'ri6'n, [Jl'esentci,n-
do In. cuolUO pnl'<llliglll;l. a las 1111('\",<18 gl'IIPl';lCiones, Cna.ndo haLia con·
(;Illido In'ilhnlt"t'lIlellte SUS ICIlI'SOf.:, dl.' llledkina, c] estlldimlte peril a-
no rx l'l'l·j,ull'u I" {I 1.-1 illquietllrl de t].pspej;-l!' In inc()gnita <l'ne of red a
rl j)l'oblclll;l, de ]n n-'lTuga, Hn:-\t;l ('nt'ollce::;, 'los experimellto8 praeti·
('ilrl()~ 110 pl'J',IlIitinll ;, los homlJl"t's de cicllcin. ·seiialarlas caractcris-
l"iCiiS 11[' e~a dolellri;l Hpj(';llllellt"e <llllel'icill1;1 y se requeria imlpll].sar
los es.l'lIPJ·zo~ (le Ins inn'stigadol'l'S, f'nl'l'ibn eOHllH'encle el riesgo de
'In prllrha ~. ;11.l1e ::;11 ;dtl'IIishl prop{):-,itu. I:H; J'pflcxiones de. sus COll-
disci pulos 110 !llgTilll di811ilnliJ'lo dl' tan Iwligl'osa empl'Psa. Pralctica-
da Ia inoClll;lC:ir'm (J,t'l ger'JlWll~ ('~IJlPJ·a. los cfrctos COll sel'cnidad espi-
I'itllnl .y IPl'in('i'pia. ;1 I'egistnll' 1m:. SilltO'lllClS de In cln]ellcia. La enfeI'-
llwdarl 10 haee Hila. llt' 1811Srirtilll;lS.Y piel'de In dda, en ,J1wdio del do-
lO!' de SUs conrpnfjpl'()S qUl' hi1ulal1 "SiSti.flo ail d,esarrollo de In. ex'pe-
:l'iencift. J;;l ~;'lcril'icio de D"lIJiel A. f'lll'!"ibn n~pl'esPllta. la iniciaciol1
dn 'sr.dos estllrlio:-; sohre 1<1. rlulelll'i,a . .y In psclleln nH~dilca pel'lIaua l'e-
('ogi6 tan nnhle r:-\1"Imlll.o ('Oll iJlt"l'lISU fervor y cksde haec medio 'Si-
glu) los facuHflth"os filla,S distillgllidns se nfaunll 'pOl' estudial' los va-
l'iadns aspecto:-\ (le 1a enfrl'olnerla,r! qllC ahora neva 01 llombre del es-
tudiante pel'Il;1JIO. (lomprcllrliellrln ('ll tufla Sll 'sigllificaci6n 1<1edifi-
(,:.lllte nctitlld de ("al-rioll, In. FaclIltnd de "!HediciufI dl' ROgOUl lin
rlco'I'darlo hOrl!';lI' Sll memol'ia dedic[II1flolc UIIO de ,sus Iflhol'uto"ios Y
'colocando Sll cfi~..de ell el edif'1ci(J de las CJlnl.ctls 'l',J'o:picnles del R·o~.
'pitrll de San .Juan de Dios de Ia misrna eilldad. Con (lste llOlllelHlji'
'se Q)l'opell(]e a la cXflltaci()n dc' uno de los valol'cs indi!'cntidos de ~3
riel)cia cont.i'lle'ntnl y sc fa.vol·PC{) iil npl'OXiullaei(lIJ <,spi.ritnal £'Ilhe los
HllelJlos <-l1nel'icanos. Porill\'(~stigaciol)es pr,alcticadas PH los (llthnos
ti.ernpos. P3l'l'CC que e'l {wea flp la cnfpl'llned'flcl de Carribn no se en-
cuentra CiJ'lClll1Scrita al territori.o Iller'uOlena y que en otl'OS Ipa1ses han
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aparecido brutes de esta dolencia. POl' esto, el em ineute aiporte
de Oarrion a Ia ciencta medica es digua del recouocl miento univer-
sal, y comprendlendolo asi, la Facultad de Med icina de Bogot(t Ie
ha" rendido ~l gruto homeuaje a qne nos hem os ref'erirl o, y que agra-
decemos '}0'8 peruauos como una. noble ma nifestacion de hermandad
con tineu L'lL
("E'I Oomercio" (I ima). 17-VII-41) .
